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ABSTRACT
Perilaku merokok terus meningkat setiap tahunnya termasuk ke kalangan remaja. Usia  remaja  adalah  usia  dimana  mulai  tumbuh
 dan  mencari  identitas  diri. Sehingga, remaja mudah terpengaruh dalam kegiatan negatif maka hal ini dapat memicu risiko
kenakalan remaja. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dengan bentuk kenakalan remaja di SMAN
Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah descriptive correlative dengan desain cross sectional study. Sampel penelitian ini sebanyak
95 siswa laki-laki. Teknik pengambilan sampel yag  digunakan  dalam penelitian ini total sampling. Penelitian dilakukan pada
tanggal 30 Juni 2018. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa:
tidak terdapat hubungan perilaku merokok dengan bentuk kenakalan remaja di SMAN Aceh Besar (p- value = 0,763),  selanjutnya
bila dilihat  dari  subvariabel  didapatkan  tidak  ada hubungan perilaku merokok dengan perilaku kebut-kebutan (p-value = 0,801),
perilaku ugal-ugalan (p-value = 0,333), perilaku perkelahian (p-value = 0,791), perilaku membolos (p-value = 0,899), perilaku
mabuk-mabukan (p-value = 1), perilaku kecanduan narkoba (p-value =  0,600), perilaku perjudian (p-value =
0,137), dan penyimpangan tingkah laku lain (p-value = 1). Rekomendasi untuk sekolah yaitu dapat menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang bermanfaat dan menarik minat serta bakat agar kenakalan tersebut tidak terjadi.
